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　十一月十日（土）御単位式を導けさせらるS當日なり．
場に於て奉祝式あり．正三時萬歳齊唱式終りて祀賀’會開かれ教室よりも一ff一
同集合祝杯を・墾けたり．
　十一月十二日（月）木村水澤緯度観測所長來訪，
本日より二日間御大橿記念の本大累開放，教室へ入場者約二千人．
　十一・月十二日（火）本日は團膿の入場者多く，総べて約三千人，
　十一月十七日（土）　午前十時より講義室に於て約二時間木村緯度観測所
長の講話あり．
　十一月二十日（火）實験室南無に接近せる榎の大樹，太陽観測に障害あ
りて其楕を魅惑伐探せり．
　十・一一月二十六日（月）　本日雨陛下東京へ還御により歯簿のため，教室よ
り教官始め職員愚生等彿曉より出掛けしもの勘からざりき．今曉村上忠敬
氏は山崎フオルベス彗星を凹凹
　十一月二十七日（火）　山本教授今朝倉敷天文峯へ出張．翌二十八日蹄洛
さる．上田助歎授病氣本日より休講．
　十二月一日（土）本日は本教室見學者多し．一三繕えす中村助手案内設
　十一月七日（火）御大禮を行はせ
らるるため，天皇皇后爾陛下昨六rl
東京御嚢螢本日京都御着螢あらせら
る，教室より教官始め職負學生奉迎
歯舞拝観す．
　十一・月八日（木）　稻葉氏，郷里大
分より搾り來りしミて見事なる柿一
箱居合せし職員馬脚一同に振舞はれ
皆舌鼓を打つ．
　　　　　　　　本學にては蓮動
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明さる．見學者は
　武藏高等學校旧名，三重縣木本中學校八十五名，大阪高等學校二名，廣
島高等師範校三十鯨名．
　十二月三日（月）武藏高等學校六名見學，伊藤助手案内三明．
　十二月四日（火）　上田助教授昏昏全快出勤せらる，
　十二月六日（木）　山本教授午前十時より大阪へ，新城教授今夕回護上京
せらる．
　十二月八日（土）新城教授今朝蹄洛出勤せらる．本日午後一時より樂友
會館に於て史學研究會の大會開かれ，新城教授の講演（支那古典の年代に
就て）あり．
　十二：月十日（月）　新城数陵宮中よりの御召により今夕出嚢上京，明十一
Elの御饗宴に思せらる．
　十二月十一日（火）　大工來りて實験室の一隅に暗室の造作に着手す，
　十こ二月十二日（水）　午後二時より物理稜室第四講孜室に於て，掲逸～ユ
ンヘン大學ゾンマーフエルト博士の講演あり．天文台より多歎器講せり．
　十二二月十三日（木）　新城致授錦洛出勤せらる．
本日北館露窒に於て，新たに購入せし子午儀毫造作の工事をなす．
　十二月十五日（金）　午後一・時牟よりゾンマーフエルト博士の講演あり
　十二月十六日（土）　山本教授中村助手花山に出張さる．
　山口支部通信　十月十三日から三日間，山口李下の大計記念教育晶
展覧會が山口町で開催せらるN好機を利用して，天文趣味の普及εわが會
の宣傅のkめに，参考品を陳列展覧し又天子観測會を催しました．先づ展
覧會場の一部に，恵藤幹事の15センチ反射望遠鏡（中村鏡），5センチ屈折
望遠鏡，15センチ鏡にて撮りたる水星日面経過ε月の爲箕，及これ等の説
明書，興味ある恒星の表，太陽系獲見糟物語の掛圖な曹陳列して一般の参
考に供しました．
］74 山口支部通信
　天膿観測會は，侮夜日浸後から九時までの間
十三日　　主に土星の観望ミ土星の話
十四日　　主に木星の観望ご木星の話
十五日置　圭に恒星界の観望εその読明をいたし
弓場に15センチ反射機，8センチ屈折機二半，5センチ屈折機等を並べ恵
藤，吉野，山根な書の支部會員が指導しま．した．三日εもによく晴れて天
膿観望には頗るよろしく，來困者は午後六時前からもう押しかけて，九時
までの間三時間ばかり入り代り立ち代り熟心に見たり聞いたりして喜んで
肺って行きましナこ．
　十月九日，恵藤幹事は厚狭郡吉部小難校に，天艦観測の指導に参りまし
た．研究會は先生方十五名で開かれ筑遠鏡の話小望遠鏡による天艦襯測・D
話なさして魂胆後から八時牛まて観測の指導を致しました．ナこいへんいN
室で天王星も肉牛でかなりによく見えみんな初めてなので非常に喜んで居
りました，　　　　　　　　（昭和三月十二月二十四日）
　：事務室より　　十二月末を以て會計簿を締切り決算をやって見ましk
から御報告致します，先i一二月現在の貸借を申上げるε。四年度軍費の前
彿の預りが1041、一印刷所の帳尻が1426．68取次書籍代未彿が200．一星岡代
が550．一一時預り金が300一それに早して財産εしては現金や切手，輔弼替
が18．66郵便貯金其他預け金が23．33振替貯金が11．25事務用ft器の見積りが
30．…廣告解其他未牧が70．一東京の某書店に封して，印税，星圖代，質上
代金ミして約2000．一一以上貸がある，これはすつε前からの貸で幾分は回牧
不能になるかも知れない．見た学齢階の李均は取れて居るが財産が殆ん3
全部固定して居るから金廻りはかなり苦しい．
　三年度の総出入の報告はしばらく御猴1豫下さい．前會計が病氣其他の事
故で七月までの報告をいまだに捷出せられませんのですから．
　會員の方々から丁重なる年賀歌を下さった事を幹部一同厚く｛fi・i禮申ま
す．
